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DUBRAVKA HACKENBERGER*
KRONOLOGIJA RADA ZAVODA ZA ZNANSTVENI I 
UMJETNIČKI RAD HRVATSKE AKADEMIJE  
ZNANOSTI I UMJETNOSTI U OSIJEKU
Znanstvenoistraživački rad (programi i projekti) 
– Razvojni problemi privrede općine Osijek (supstitucija sirovina, pretstrukturira-
nje privrede općine Osijek, razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije i dr.)
– Istraživanje uvjeta i procesa razvoja privrede Slavonije i Baranje za povećanje 
izvoza na konvertibilno tržište (voditelj akademik Dušan Čalić)
– Izvozne mogućnosti Belja i Baranje u povećanju proizvodnje hrane i doprinos 
razvoju agroindustrijskog kompleksa u SR Hrvatskoj i SFR Jugoslaviji (voditelji 
akademik Vladimir Stipetić, prof. dr. sc. Dragutin Rilke)
– Izvozne mogućnosti privrede općine Osijek i njeno brže uklapanje u međunarod-
ne privredne tokove
– Istraživanje povijesti Osijeka (voditelj akademik Ljubo Boban)
– Intenzivni uzgoj soma u ribnjačarskim uvjetima (voditelj dr.sc. Ivan Stević)
– Istraživanje govora Đakovštine 
– Melografski zapisi Valpovštine (voditelj mr. sc. Ilija Lavrnić)
– Gospodarske osnove poljoprivredne proizvodnje u slavonsko-baranjskoj regiji, 
način i oblici iskorištavanja resursa (voditelj Svetozar Livada)
– Praćenje vertikalnih promjena fitoplanktona rijeke Drave (nositelj zadatka prof. 
dr. sc. Dragica Gucunski)
– Obrada antičkog arheološkog materijala (nositelj zadatka dr. sc. Danica Pintero-
vić)
– Opskrba Osijeka energijom – istraživanje u okviru projekta Modeli i metode za 
planiranje energetskih sistema regionalnih područja (koordinatori projekta Mari-
jan Kalea, dipl. inž. el., mr. sc. Milan A. Ivanović)
 Rezultati istraživanja objavljeni su u dvije knjige 1989. godine.
– Bolovanje kao oblik radnog apsentizma u nekim organizacijama udruženog rada 
Slavonije i Baranje (voditelj akademik Dušan Čalić) 
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– Okolina – ekološka istraživanja i zaštita okoline – istraživanje i zaštita kopnenog 
dijela SR Hrvatske (voditelj prof. dr. sc. Joszef Mikuska)
– Temeljni činioci neefikasnosti privrednih organizacija i osnovni uzroci zaostaja-
nja u razvoju privrede na području Zajednice općina Osijek u razdoblju od 1968. 
do 1985. godine (voditelj prof. dr. sc. Ljubomir Baban)
– Istraživanje djelovanja kompleksa faktora proizvodnje na prirod sorte pšenice i 
njegovo variranje u proizvodnji krupnih poljoprivrednih društvenih gospodarsta-
va (voditelj dr. sc. Josip Potočanac)
– Povezivanje Podunavlja s Jadranom, glavni istraživač prof.dr.sc. Josip Marušić
– Monumenta slavonica saec. XV. i XVI. stoljeće, glavni istraživač dr.sc. Ive Mažu-
ran
– Razvoj naselja u istočnoj Hrvatskoj u 18. stoljeću, glavni istraživač dr.sc. Vlado 
Horvat
– Istraživanje faune i ekologije kralježnjaka Istočne Hrvatske, glavni istraživač 
prof. dr. sc. Jozsef Mikuska
– Genetska varijabilnost uroda i kakvoće novih kultivara ozime pšenice, glavni 
istraživač prof. emer. Julijo Martinčić
– Kakvoća i zdravstvena ispravnost poljoprivrednih proizvoda, glavni istraživač 
dr.sc. Dubravka Hackenberger
– Interakcija funkcionalnih sastojaka hrane s kakvoćom, glavni istraživač dr.sc. Du-
bravka Hackenberger
 Zadnjih sedam projekata odobrilo je i sufinanciralo Ministarstvo znanosti, obra-
zovanja i športa Republike Hrvatske 
ZNANSTVENI SKUPOVI
– 150. obljetnica smrti Matije Petra Katančića, Osijek, 26.-27. ožujka 1976.
– Kombinat Belišće kao činilac privrednog razvoja, Belišće, 8.-10. lipnja 1978. 
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 1980. godine.
– Osijek kao polarizacijsko žarište, Osijek, 10.-12. travnja 1980. 
Zbornik radova pod istim naslovcom izdan je 1981. godine.
– Treći znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Vukovar, 29.-31. listopada 1980. 
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je u dva sveska 1983. godine.
– Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Slavonska Požega – Zvečevo, 26.- 28. 
listopada 1983. 
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je u dva sveska 1984. i 1986. godine.
– 150. obljetnica rođenja Franje Ksavera Kuhača, Zagreb, Osijek, 23. studenoga 
1984. – Zavod suorganizator skupa.
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– Tri stoljeća Belja, Kneževo, 21. – 22. listopada 1984. 
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 1986. godine.
– Potrebe i interes Slavonije i Baranje za bolje prometno povezivanje Podunavlja s 
Jadranom, Osijek, 15. – 16. svibnja 1985. 
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 1985. godine. 
– 200. obljetnica smrti o. fra Grgura Čevapovića, Slavonska Požega, 20. – 21. svibnja 
1987. Zbornik radova o fra Grguru Čevapoviću izdan je 1990. godine
– Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Vinkovci, 22. – 23. listopada 1987. 
Zbornik radova izdan je pod istim naslovom 1991. godine.
– Bolovanje kao oblik radnog apsentizma, Osijek, 21. – 22. travnja 1988.
– Đakovo 750 godina, Zagreb,15. studenog i Đakovo 16. – 18. studenog 1989. 
– 110. obljetnica rođenja akademika Milutina Milankovića, Osijek, 13. prosinca 
1989.
– Studijski dani Obitelj u Hrvatskoj – stanje i perspektive, Đakovo, 20. – 21. listopada 
1994. Zbornik radova pod istim naslovom izdan 1995. godine
– Drugi osječki urološki dani, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Stros-
smayera i Klinika za urologiju Kliničke bolnice u Osijeku, Osijek, 1995. – Zavod 
suorganizator skupa
– Povezivanje Podunavlja s Jadranom – okrugli stol, Osijek, 15. lipnja 1995. Radovi 
s okruglog stola objavljeni su u znanstvenom časopisu Anali, svezak 11a, 1995. 
godine.
– 125. obljetnica gimnazije u Osijeku, Osijek, 10. listopada 1995. 
Radovi objavljeni u knjizi Gimnazije u Osijeku, 1729. – 1995.
– Život i djelo oca Euzebija Fermendžina, Našice, 19. – 20. rujna 1997.
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 1998. godine
– Secesija u Hrvatskoj, znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22. 
– 24. listopada 1997. Skup je popraćen prigodnom izložbom s 30 umjetničkih fo-
tografija secesijske kulturne baštine grada Osijeka Zbornik radova pod istim naslo-
vom izdan je 1999. godine.
– Zlatni danci – Život i djelo Jagode Truhelka, Osijek, 6. – 7. studenoga 1997.
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 1998. godine.
– Kopački rit – nacionalni park, Zagreb i Osijek, lipanj 1997. Tim povodom izdana je 
knjiga Kopački rit – pregled istraživanja i bibliografija 1999. godine.
– Dani Ivana Slamniga, Osijek, 4. – 5. lipnja 1998. – Zavod suorganizator skupa Ra-
dovi sa skupa su objelodanjeni u časopisu Književna revija.
– Stoljeća opstojnosti od Savoyskog do modernog Belja, Kneževo, 17. – 18. rujna 
1998.
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– Četvrti urološki dani, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku i Klinika za urologiju Kliničke boplnice, Osijek, 1999. – Zavod suorgani-
zator skupa
– Gospodarsko povezivanje Podunavlja s Jadranom – okrugli stol, Osijek, 3. lipnja 
1999. godine Radovi s okruglog stola objavljeni su u znanstvenom časopisu Anali, 
svezak 15, 1999. godine.
– Iločki statut 1525. godine i iločko srednjovjekovlje, skup s međunarodnim sudjelo-
vanjem, Osijek i Ilok, 11. – 13. listopada 2000. 
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 2000. godine.
– Ivan Rabar – povjesničar, profesor i javni djelatnik 1851. – 1919., Osijek, 11. svibnja 
2001. 
Zbornik radova pod istim naslovom izdan 2002. godine i predstavljen javnosti u 
Osijeku i Kanfanaru.
– Kapucin o. Anzelmo Canjuga – život i djelo, Osijek, 3. prosinca 2002.
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 2003. godine.
–  Tri stoljeća kapucina u Osijeku (1703. – 2003.) i Općina Gornji grad do ujedinjenja 
(1703. – 1786), Osijek, 5. - 7. studenog 2003.
Zbornik radova, pod istim naslovom izdan je 2004. godine.
–  Fra Ivan Velikanović (7. kolovoza 1723. – 21. kolovoza 1803.), Slavonski Brod, 21. 
– 22. studenog 2003.  Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 2006. godine.
– Obilježavanje 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti Josipa Jurja Stros-
smayera i 100. obljetnica rođenja kardinala Franje Šepera – svečana akademija i 
otkrivanje spomen ploče – Osijek , 15. travnja 2005.
Izlaganja sa svečane akademije objavljena su u znanstvenom časopisu Anali, svezak 
21, 2005. godine.
– 725 godine franjevaca u Virovitici, znanstveni skup s međunarodnim sudjelova-
njem, Virovitica, 17. – 19. listopada 2005.
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 2006. godine.
– Revitalizacija i zaštita fisharmonike Petera Titza iz župne crkve Sv. Mihaela arkan-
đela u Osijeku, Osijek, 26. svibnja 2006. Izlaganja sa skupa objavljena su u znant-
svenom časopisu Anali, svezak 22, 2006. godine.
– Josip Juraj Strossmayer, veliki župan Virovitičke županije, Osijek, 6. studenog 2006. 
Izlaganja sa skupa objavljena su u znantsvenom časopisu Anali, svezak 23, 2007. 
godine.
– Međunarodna kolonija mladih Ernestinovo 2003. – 2008., znantsveni skup s među-
narodnim sudjelovanjem, Ernestinovo, Osijek, 4. i 5. prosinca 2008. godine
Zbornik radova pod istim naslovom izdan je 2010. godine.
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KNJIGE
– Ljubomir Baban: Tržišna politika krupnih poduzeća, Osijek, 1975.
– Ive Mažuran: Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine, Osijek, 1988.
– Milan Vujčić, Theodor Dürrigl: Termografija u reumatologiji, Osijek, 1987.
– Zdravko Ebling, Nijaz Hadžić, Želimir Jakšić: Rak debelog crijeva – iskustvo 
osječkog programa, Osijek, 1990.
– Miloš Vejnović: Moć kao sudbina, Osijek, 1991.
– Tibor Karpati: Transparentnost tržišta, marketing, etika, Osijek, 1992.
– Ive Mažuran: Stanovništvo i vlastelinstvo u Slavoniji 1736. godine, Osijek, 1993.
– Tibor Karpati: Tranzicijski problemi gospodarstva Hrvatske, Osijek, 1993.
– Knjiga 6 niz C Marija Malbaša: Osječka bibliografija, svezak 1 1742. – 1944., 
Osijek, 1981.
– Knjiga 7 niz C Marija Malbaša: Osječka bibliografija, svezak 2 1945. – 1978., 
Osijek, 1985. 
POSEBNA IZDANJA
I Danica Pinterović: Mursa i njeno područje u antičko doba, Osijek, 1978.
II  Zbornik radova – Kombinat Belišće kao činilac privrednog razvoja, 
Osijek, 1980.
III Zbornik radova sa znanstvenog skupa – Osijek kao polarizacijsko žarište, 
Osijek, 1981.
IV Zbornik o Vidu Došenu i Blažu Tadijanoviću, Osijek, 1981.
V Zbornik radova s Trećeg znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, Osijek, 
1983.
VI Zbornik radova o Marijanu Lanosoviću, Osijek, 1985.
VII Zbornik radova s Četvrtog znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, 
Osijek, sv. 1, 1984., sv. 2, 1986.
VIII Tri stoljeća Belja, Osijek, 1986.
IX Vlatko Pavletić: Muški životi – hermeneutičko čitanje Matka Peića, 
Osijek, 1987.
X Grupa autora: Opskrba Osijeka energijom, Osijek, 1990.
XI Zbornik o fra Grguru Čevapoviću, Osijek, 1990.
XII Slavko Juriša: Suodlučivanje zaposlenih u privredi SR Njemačke, Za-
greb, 1991.
XIII Zbornik radova s Petog znanstvenog sabora Slavonije i Baranje, Osijek, 
1991.
XIV Vrijeme i djelo Matije Antuna Reljkovića, Osijek, 1991.
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MONOGRAFIJE
Ive Mažuran: Srednjovjekovni i turski Osijek, 1 tom, Osijek, 1994. 
Grupa autora: Od turskog do suvremenog Osijeka, 2. tom, Osijek, 1996. 
Grupa autora: Secesija slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, Zagreb-Osijek, 2001. 
Grupa autora: Osječka arhitektura 1918. – 1945., Zagreb-Osijek, 2006
Grupa autora: Obrt i obrtništvo Osječko-baranjske županije, 1. i 2. svezak, Zagreb-
Osijek, 2009. 
BIBLIOTEKA SLAVONIJE I BARANJE
Knjiga 1: grupa autora: Kopački rit – pregled istraživanja i bibliografija, Zagreb-
Osijek, 1999. 
Knjiga 2: Jasna Šimić: Kulturne skupine s inkrustritranom keramikom u brončanom 
dobu sjevernoistočne Hrvatske, Zagreb-Osijek, 2000. 
Knjiga 3: Hermina Göricke-Lukić: Sjeveroistočna nekropola rimske Murse, Zagreb-
Osijek, 2000. 
Knjiga 4: Stjepan Sršan (prevoditelj): Povijest osječke kraljevske gimnazije (Historia 
gymnasii regii essekinensis), Zagreb-Osijek, 2001. 
Knjiga 5: grupa autora: Gimnazije u Osijeku, ravnatelji, profesori i maturanti 1729. 
- 2000., Zagreb-Osijek, 2001. 
Knjiga 6: grupa autora: Učiteljska škola u Osijeku 1893. – 1965., Zagreb-Osijek, 
2004. 
Knjiga 7: Priredio Stjepan Sršan: Ostavština đakovačkog i srijemskog biskupa Josipa 
Jurja Strossmayera 1905. godine (zapisnici ostavinskog povjerentsva i spisi osta-
vinske rasprave), Zagreb-Osijek, 2006. 
ZNANSTVENI ČASOPIS
Znanstveni časopis Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku, svezak 
1 – 25, od 1981. do 2009. godine.
